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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penalaran analogi siswa kelas X 
dalam menyelesaikan masalah trigonometri ditinjau dari gaya belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang 
dilaksanakan di kelas X IPA MA. Raden Paku Wringinanom. Subjek penelitian 
terdiri dari satu siswa yang memiliki gaya belajar visual, satu siswa yang memiliki 
gaya belajar auditorial dan satu siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. 
Instrumen penelitian terdiri dari Tes Penalaran Analogi (TPA) dan pedoman 
wawancara. Subjek visual, Auditorial, dan kinestetik memiliki penalaran analogi 
sangat baik karena dapat melalui setiap tahapan penalaran analogi. Dalam tahap 
encoding (pengkodean) Subjek SV mengidentifikasi informasi dengan 
mengandaikan apa saja yang diketahui dan ditanyakan dalam soal dalam sebuah 
segitiga dan yang dicari dilambangkan dengan x. Subjek SA mengidentifikasi 
informasi dengan mengandaikan apa saja yang diketahui dan ditanyakan dalam 
soal dalam sebuah segitiga dan yang dicari dilambangkan dengan x. Dan Subjek 
SK mengidentifikasi informasi dengan mengandaikan apa saja yang diketahui dan 
ditanyakan dalam soal dalam sebuah segitiga dan yang dicari dilambangkan 
dengan t. Dalam tahap infering (penyimpulan) subjek SV subjek menentukan pola 
penyelesaian pada masalah sumber dengan menggunakan rumus perbandingan 
trigonometri karena subjek merasa bahwa materinya trigonometri, dan yang 
menggunakan gambar segitiga pada materi tersebut biasanya perbandingan 
trigonometri. Subjek SA menentukan pola penyelesaian pada masalah sumber 
dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri karena ada gambar 
segitiga dalam soal meski kadang terlihat raguragu. Dan subjek SK subjek 
menentukan pola penyelesaian pada masalah sumber dengan menggunakan 
rumus perbandingan trigonometri karena biasanya kalau bisa dibentuk segitiga dan 
salah satu sisinya masih dicari bisa pakai rumus itu. Dalam tahap mapping  
(pemetaan) subjek SV menggunakan pola penyelesaian masalah sumber untuk 
menyelesaikan masalah target yakni dengan menggunakan rumus perbandingan 
trigonometri. Subjek SA menggunakan pola penyelesaian masalah sumber untuk 
menyelesaikan masalah target yakni dengan menggunakan rumus perbandingan 
trigonometri. Dan subjek SK mampu menggunakan pola penyelesaian masalah 
sumber untuk menyelesaikan masalah target yakni dengan menggunakan rumus 
perbandingan trigonometri.Pada tahap applying  (penerapan) subjek SV subjek 
menentukan jawaban dari masalah target dengan satuan menit. Subjek SA subjek 
menentukan jawaban dari masalah target dengan satuan detik. Dan subjek SK 
menentukan jawaban dari masalah target dengan satuan menit.  
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This study aims to describe the analogical reasoning of class X students in solving 
trigonometric problems in terms of student learning styles. This research is a 
descriptive study with a qualitative approach carried out in class X IPA MA. Raden 
Paku Wringinom. The research subjects consisted of one student who has a visual 
learning style, one student who has an auditory learning style and one student who 
has a kinesthetic learning style. The research instrument consisted of an Analogical 
Reasoning Test (TPA) and an interview guide. Visual, auditorial, and kinesthetic 
reasoning have excellent analogical reasoning because they can go through every 
stage of analogy reasoning. In the encoding stage, the SV subject identifies information 
by supposing that what is known and asked in a problem in a triangle and what is 
sought is denoted by x. The subject AS identifies information by supposing that what 
is known and asked in the problem in a triangle and what is sought is denoted by x. 
And the SK Subject identifies information by supposing that what is known and asked 
in a problem in a triangle and what is sought is denoted by t. In the infering stage, the 
SV subject, the subject determines the pattern of solving the source problem by using 
a trigonometric comparison formula because the subject feels that the material is 
trigonometric, and those who use triangular images on the material are usually 
trigonometric comparisons. The subject SA determines the pattern of solving the 
source problem using the trigonometric comparison formula because there is a triangle 
in the problem even though it sometimes looks doubtful. And the subject of the SK 
subject determines the pattern of solving the source problem by using a trigonometric 
comparison formula because usually if a triangle can be formed and one of its sides is 
still searched, you can use that formula. In the mapping stage, the SV subject uses the 
source problem solving pattern to solve the target problem, namely by using a 
trigonometric comparison formula. The SA subject uses the source problem-solving 
pattern to solve the target problem by using the trigonometric comparison formula. And 
the SK subject is able to use the source problem solving pattern to solve the target 
problem by using the trigonometric comparison formula. At the applying stage, the SV 
subject determines the answer to the target problem in minutes. The SA subject 
determines the answer to the target problem in units of seconds. And the SK subject 
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